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UVOD 
  
V diplomski nalogi želimo pokazati, kako družba in Katoliška cerkev v Sloveniji 
dojemata in sprejemata samomor danes z ozirom na preteklost. Predstavljamo tudi, kaj 
je moč storiti za preprečevanje samomorov ter s tem zagotoviti kakovostnejše življenje.  
Izbrali smo zanimivo in za današnji čas zelo perečo temo. Namreč dandanes to ni več 
tako tabuiziran problem, se pa o njem ne govori zelo odkrito in iskreno. Še vedno 
obstaja veliko sprenevedanja, da o tem nič, ne vemo in da se to pač po redko dogaja. 
V nalogi se ne osredotočamo zgolj na splošen pojav samomora, ampak se dotikamo tudi 
kočljivega vprašanja asistiranega samomora oz. samomora z zdravniško pomočjo. Pri 
razmišljanju o samomoru pridejo do izraza naše temeljne vrednote ter se odpirajo 
najgloblja vprašanja o življenju in smrti. Vprašanja se navezujejo predvsem na življenje, 
ki naj bi bilo povsem brez težav, naporov in lepo. Takšna so pričakovanja znotraj 
sodobne družbe. Vendar se lahko vprašamo,  ali je to resnični smisel življenja. Se lahko 
odločimo za lastno smrt, ko nam je življenje pretežko oz. ko nam ni več všeč? Obenem 
se pojavlja še temeljno vprašanje o smrti. Smrt je za vsa živa bitja neizbežna resničnost, 
a obenem predstavlja tudi strah.  
Najverjetneje želi samomorilec s končanjem svojega zemeljskega življenja zbežati pred 
težavami tega sveta, ki ga preganjajo. Lahko domnevamo, da ga je ob tem vseeno strah, 
kaj se bo zgodilo ob smrti. Ko se pojavi vprašanje smrti, se ga vsi nekoliko 
»prestrašimo«. Vendar je soočenje s smrtjo za vse nas neizbežno. Vsi bomo enkrat 
dočakali ta konec. Glede tega vprašanja je še vedno veliko skrivnosti, nihče zares ne ve, 
kaj lahko pričakuje od smrti. Smrt je še vedno nerazložljiva, nerazumljiva... 
 »Smrt je vedno nekaj skrivnostnega. Ko stojimo pri grobovih naših rajni, se spomnimo 
njihovega zadnjega pogleda, preden so za vedno zaprli oči; slišimo njihove zadnje 
besede, preden so umolknili; vidimo njihovo zadnjo kretnjo, preden so omahnili. Vse to 
pred našimi očmi in v spominu oživi, spregovori in nam osvetli trenutke smrti. Smrt je 
vedno nekaj enkratnega; ni je mogoče ponoviti. Po njej ne moremo nič spremeniti ali 
popraviti. Kakor je bilo v trenutku smrti, tako bo ostalo za večno. Kar smo sejali, bomo 
želi. Smrt je konec našega delovnika. Vse to naredi smrt za nekaj resnega, odločilnega, 
zlasti ker ne vemo ne dneva ne ure« (Počivavšek 2007, 5).  
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Prav tukaj se pojavi razlog, zakaj je vprašanje smrti povezano s strahom:  »Prav zaradi 
svoje skrivnostnosti in ne pojasnjenosti zbuja smrt pri ljudeh občutek nelagodja in 
strahu«. Čeprav je nepremakljiva resnica bivanja (Matevžič 1995, 8) in se vsi zavedamo 
dejstva, da bomo nekoč umrli, se smrti kljub temu bojimo.  
Vprašanju smrti se zato vztrajno izmikamo. Dejstvo je, da bi o tem morali osebno 
razmišljati in se tudi odkrito pogovarjati med seboj. Ljudje smo namreč socialna bitja, s 
težavami, s katerimi se soočamo v življenju, se lažje spopademo, če smo povezani z 
drugimi. Dejstvo pa je, da se s težavami največkrat ne znamo spopasti, sploh pa ne 
sami. V takih trenutkih je zelo pomembno, da imamo sočloveka, ki nam zna prisluhniti 
in nas zna razumeti ter potolažiti. Seveda pa je pomembno tudi, da znamo o svojih 
težavah spregovoriti. In prav v povezavi s tem vidimo veliko vlogo Katoliške cerkve in 
ostalih verskih skupnosti. Jezusov evangelij spodbuja vernike, da si pomagajo med 
seboj in da opazijo stiske drugih ter se zanje zavzamejo. 
Vredno je omeniti, da je samomor zelo kompleksen in kočljiv pojav sodobne družbe. 
Poudariti bi želeli naslednje misli: »Samomor, je zapleten pojav, ki zahteva celosten 
pristop, katerega cilj je njegovo preprečevanje in zmanjšanje števila teh dejanj. 
Pričakovanje, da samomor lahko izkoreninimo, je iluzija. Cilj zmanjševati oziroma 
omejiti samomor pa je vselej dosegljiv« (Marušič in Roškar 2003, 19). 
V nalogi bomo najprej pojasnili, kaj je samomor, kje je njegov izvor, kako vpliva na 
bližnje in družbo ter kako je s samomorilnostjo v Sloveniji. S pomočjo različnih virov in 
študij bomo prikazali poglede različnih družbenih skupin na to dejanje. Zanimalo nas bo 
tudi, kaj družba in Katoliška cerkev že sedaj naredita za preprečevanje samomorov in 
kaj bi še lahko storili, da bi v prihodnje zmanjšali število samomorov.  
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1. DEFINICIJA SAMOMORA 
 
Poznamo več definicij samomora, tako strokovne kot laične. Različne definicije se med 
seboj prepletajo in povzemajo sam fenomen samomora. 
1.1 Znanstvena opredelitev  
Na začetku bomo predstavili, kako pojmujejo samomor strokovnjaki na tem področju.  
Wikipedija povzema strokovno opredelitev takole: »Samomòr (tudi suicíd, latinsko sui 
caedere - ubiti samega sebe) je dejanje, s katerim človek sam namerno povzroči 
svojo smrt, oziroma si vzame življenje. Suicidologi menijo, da je tisto, kar navaja k 
pojavu samomora, v bistvu protislovna zmes težnje po smrti in nebogljenega klica na 
pomoč, tako imenovanega apela, naslovljenega na okolje prizadetega. Ta zakonitost se 
najočitnejše pokaže pri samomorilskem poskusu (imenovan tudi tentamen suicidii ali 
parasuicid), ko se samomorilno dejanje zaradi različnih okoliščin ali prevladovanja 
apela v motivaciji dejanja ne konča s smrtjo« (Wikipedija 2018, s.v. »Samomor«). 
Po definiciji iz SSKJ: »samomor samomòr  -ôra m (ȍ ó) dejanje, s katerim kdo namerno 
povzroči svojo smrt: samomor se ni posrečil; narediti samomor; fingiran samomor; 
samomor zaradi nesrečne ljubezni, neuspeha v šoli; samomor z obešenjem, strelom, 
utopitvijo / to je bil primer skupinskega samomora kitov // ekspr., navadno s prilastkom 
dejanje, s katerim se posredno povzroči propad česa: to bi bil duševni, kulturni, narodni 
samomor / mamila vodijo mlade v tihi samomor.« 
Poznamo več oblik, dejanj, s katerimi želimo škoditi sebi. Beseda samomor, je zelo 
obsežna, zato tudi njena definicija, nima le eno stranskega pomena. Pojem zajema več 
različnih izrazov, ki spadajo pod definicijo samomora.  
Samomor je na nek način skrajna oblika škodovanja samemu sebi. Poznamo več oblik 
dejanj, s katerimi želimo škoditi sebi. 
Poglejmo si še nekatere druge sorodne izraze, ki so povezani s samomorom. Viktorija 
Frangaž Žigon v svojem delu Mentalno zdravje pokaže na naslednje oblike avto 
agresivnega vedenja.  
»Klinična razdelitev avto agresivnega vedenja:  
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- samouničevalno vedenje (ISDV): skrajšuje življenje, ne da bi se človek tega 
zavedal (opuščanje zdravljenja, kajenje, prostitucija, igre na srečo, hitra vožnja, 
...); 
- samomorilno razmišljanje: osebna razmišljanja, pojavljajo se kot možnost, da bi 
lahko prekinil svoje življenje, če bi postalo nevzdržno; 
- samomorilne težnje: avtoagresivni postopki; 
- parasuicidalna pavza: pobeg iz mučne realnosti v spanje s pomočjo uspaval; 
- samomorilne grožnje: oseba sporoča okolici samomorilne namene; 
- namerna samopoškodba: je grožnja demonstrativnega značaja, združena z manj 
ogrožajočim dejanjem proti sebi; 
- samomorilni poskus (parasuicid): prisotna je težnja po samouničenju in težnja po 
življenju; 
- samomor.« 
Te različne izraze, ki so povezani s samomorom, lahko razumemo tudi kot stopnje, ki 
pripeljejo do končnega dejanja, do sodbe nad lastnim življenjem.  
Poznamo več vrst samomora. Durkheimova razvrstitev samomorov je sledeča in 
razporejena v štiri ključne kategorije:  
»Te so sledeče:  
- Egoistični samomor. Ta se zgodi, ko se oseba, znajde v stanju osamljenosti. Ko 
se človek znajde popolnoma sam in brez družbe. Sam pa pri tem ne želi iskati 
nobene pomoči iz okolice. Zanj sta poleg tega značilna tudi depresivnost in 
apatičnost. 
- Anomični samomor. Ta je poleg egoističnega samomora tudi zelo popularen v 
današnji družbi. Sedanji, moderni čas iz središča potiska normativne vrednote in 
te izgubljajo svoj pravi pomen. Posledica tega je, da je človek vse bolj osamljen 
in prepuščen samemu sebi. Do takšne oblike samomora, največkrat pride zaradi 
nekega travmatičnega doživetja. 
- Altruistični samomor. Ta je značilen predvsem za tradicionalne družbe. S tem 
izrazom povzemamo družbe, kjer se oseba popolnoma poistoveti z družbeno 
skupino in njenimi interesi. Deluje tako, kot želi družba, in se osebnostno ne 
razvija.  
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- Fatalistični samomor. Ta oblika, je popolno nasprotje anomičnemu samomoru in 
je posledica prevelike regulacije posameznika. Družba je za posameznika kot 
»prisila«, ki zavira njegova pričakovanja« (Milčinski 1985, 20). 
Durkheim je prišel do take razvrstitve samomorov na podlagi svojih študij. Njegova 
razvrstitev je še danes aktualna in se uporablja v strokovnih krogih.  
1.2 Zgodovinska opredelitev samomora 
Vse do danes se je veliko stvari v zvezi s samomorom spremenilo. O samomoru, kakor 
smo v uvodu poudarili je potrebno spregovoriti. Čeprav se večina s tem ne želi 
ukvarjati, je dejstvo, da bi se za osveščanje o tej tematiki, morali zavzemati vsi. Ob tem, 
namreč skrbimo drug za drugega in pokažemo človeško »plat« in skrb za sočloveka.  
Vendar pa je potrebno priznati, da se je v preteklosti o tem še mnogo manj govorilo in 
da je bil samomor neke vrste tabu tema. Danes se o samomoru govori v strokovnih 
krogih, v mediji, tudi med prijatelji in v družinah. V preteklosti so obstajali veliki 
moralni zadržki glede samomorilnosti, zato o tem mnogi niso upali spregovoriti. Znano 
je, da je Slovenija  v preteklosti prednjačila po številu samomorov. V zadnjih letih se je 
stanje nekoliko izboljšali, še vedno pa ostaja to eden od glavnih zdravstvenih problemov 
v naši državi.  
Poglejmo v zgodovino, kako so ljudje pred nami gledali na samomor.  
Kot navaja avtor James Rachels v svoji knjigi Pravica do smrti, je veljal samomor že v  
stari Grčiji za nedopustno dejanje. Na dejanje se je gledalo kot na veliko žalitev proti 
državi. Grki so namreč s smrtjo samomorilca oziroma vsakega prebivalca izgubljali 
prispevke, ki jih je država prejemala od vsakega posameznika (Rachels, 1987,13). 
Pevec Rozmanova pa navaja še poglede filozofov, ki so bili v tistem času aktivno 
dejavni in je njihovo delovanje vplivalo na takratno dogajanje v državi. Filozofi so na 
samomor gledali v skladu z njihovim učenjem in razmišljanjem. »Platon (427–347) se 
je o samomoru izrekel negativno, v življenju je treba pogumno vztrajati in prenašati 
udarce usode; tako pravi v Apologiji Sokrat: »Kamor se človek postavi, ker misli, da je 
tako najbolje, ali kamor ga postavi njegov vladar, tam mora po mojem mnenju vztrajati 
tudi v nevarnostih, ne da bi se oziral na smrt ali kar koli drugega bolj kot na sramoto 
…« (Apologija, 28d). Tudi Aristotel (384–322) ne odobrava samomora. V tretji knjigi 
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Nikomahove etike (1116 a) zasledimo  stališče: »Če pa se kdo usmrti, da bi utekel 
pomanjkanju, nesrečni ljubezni ali kaki drugi bolečini, tedaj to ni hrabro, ampak prej 
strahopetno dejanje. Beg pred trdotami življenja je znamenje pomehkuženosti, ker 
samomora nihče ne stori za dosego nečesa plemenitega, ampak le, da bi utekel nečemu 
hudemu.« Pri stoikih naletimo na drugačno stališče: zanje pomeni samomor najvišji 
izraz svobode in kreposti, in to takrat, ko objektivne okoliščine ne omogočajo več, da bi 
človek živel v skladu s svojimi ideali. Zenon1 (okoli 333/332–262) izpostavi tri 
opravičljive razloge za samomor: a) samomor zajetega vojaka iz domoljubnih vzgibov, 
b) prostovoljna smrt storilca kaznivega dejanja, da bi se izognili psihičnemu ali 
fizičnemu nasilju oziroma mučenju, in c) če revščina ali huda fizična in duševna 
bolezen naredita smrt privlačnejšo od življenja (Leskošek 2000, 31). Podobno stališče 
zasledimo pozneje pri Seneku (okoli 4 pr. Kr.–65 po Kr.), ko v svojem 70. pismu 
prijatelju Luciliju piše, da ni pomembno, ali človek umre prej ali pozneje, temveč le to, 
ali umre lepo ali grdo, in da ima zato pravico, izbrati si smrt, kakršna mu je ugodnejša 
(Milčinski 1985, 12). Takšno stališče je, žal, vplivalo tudi na pogostost samomorov med 
kristjani iz prvega obdobja širjenja krščanstva; ob doživljanju ničevosti tega sveta, ob 
preganjanjih in ob trpljenju je bilo vse upanje vernikov usmerjeno v posmrtno življenje« 
(Pevec Rozman 2013, 438).  
Do spremembe pogleda na samomor pride v času, ko krščanstvo postane uradna religija 
rimskega cesarstva. Eden od glavnih mislecev, ki je tlakoval nadaljnjo miselnost znotraj 
zahodne družbe je bil sveti Avguštin (354-430). On označi samomor kot povsem 
nedopustno dejanje, njegovega izvršitelja pa za grešnika, saj je zagrešil umor in je 
izenačen z morilcem. Takšno pojmovanje je zaznamovalo celotno zgodovino zahodnega 
sveta vse do današnjih dni.  
Pred tem obdobjem se je na samomor gledalo strpnejše in se ga ni obsojalo do take 
mere. Od petega stoletja dalje pa samomor ni bil več podvržen izbiri in odločitvi 
posameznika, ampak je bil nekaj povsem nedopustnega. Samomor se je od takrat 
opredeljeval kot zlo dejanje. Takšno stališče je zavzela tudi Katoliška cerkev. Šele z 
Drugim vatikanski koncilom (1962–1965) se je ta pogled spremenil (Rachels, 1987,14). 
Katekizem Katoliške cerkve iz leta 1993 posveča samomoru štiri odstavke (2280-2283) 
in po eni strani jasno poudari, da človek ni gospodar svojega življenja in da je samomor 
v nasprotju z ljubeznijo do Boga, do bližnjih in do samega sebe, hkrati pa poudarja, da 
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lahko hude psihične motnje, zaskrbljenost in strah pred trpljenjem zmanjšajo 
samomorilčevo odgovornost in da je potrebno zaupati v Božje usmiljenje. Samomor ni 
več opredeljen kot smrti greh.  
Poglejmo si podrobno odstavke iz Katekizma Katoliške cerkve, razporejeni so v kanone 
in jih v naslednjih vrsticah citiramo: 
»2280 Vsakdo je odgovoren za svoje življenje pred Bogom, ki mu ga je dal. On ostaja 
njegov najvišji Gospodar. Sprejemati smo ga dolžni s hvaležnostjo ter ga ohranjati 
njemu v čast in za zveličanje naših duš. Smo oskrbniki in ne lastniki življenja, ki nam 
ga je Bog zaupal. Ne razpolagamo z njim. 
2281 Samomor nasprotuje naravnemu nagnjenju človeškega bitja, da svoje življenje 
ohranja in ga vzdržuje. Samomor je v hudem nasprotju s pravično ljubeznijo do sebe. 
Prav tako žali ljubezen do bližnjega, ker krivično pretrga vezi solidarnosti z družinsko, 
narodno in človeško družbo, glede katerih ohranjamo obveznosti. Samomor nasprotuje 
ljubezni do živega Boga.  
2282 Če je bil samomor izvršen z namenom, da bi bil zgled, predvsem za mlade ljudi, si 
privzame še težo pohujšanja. Prostovoljno sodelovanje pri samomoru nasprotuje 
nravnemu zakonu. 
Hude psihične motnje, zaskrbljenost ali velik strah pred preizkušnjo, trpljenjem ali 
mučenjem morejo zmanjšati samomorilčevo odgovornost.  
2283 Nad večnim zveličanjem oseb, ki so si vzele življenje, ne smemo obupati. Bog jim 
more po poteh, ki jih samo on pozna, dati priložnost za zveličano kesanje. Cerkev moli 
za tiste, ki so si vzeli življenje« (Katekizem Katoliške cerkve, 1993, 571-572). 
S tem smo predstavili okviren pregled pogledov na samomor iz posameznih obdobjih. 
Skozi obdobja, so se pogledi spreminjali, tako, kot se je spreminjalo zgodovinsko 
dogajanje. 
   1.3 Asistiran samomor 
Poglejmo si še bolj podrobno opredelitev asistiranega samomora oz. samomora z 
zdravniško pomočjo, saj gre za zelo aktualno vprašanje v današnji družbi. 
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Velikokrat se asistiran samomor zmotno povezuje z evtanazijo, vendar je pri evtanaziji 
zdravnik tisti, ki da pacientu smrtonosni odmerek, da bi končal njegovo življenje, 
medtem ko pri asistiranem samomoru pacient sam zaužije odmerek, ki mu ga 
medicinsko osebje pripravi. Storilec dejanja pri evtanaziji je zdravnik, pri asistiranem 
samomoru pa pacient sam.  
Najbolj znana evropska država, kjer je legalizirana medicinska pomoč pri samomoru, ne 
pa tudi evtanazija, je Švica. Kot vemo, pa obstajajo tudi države, ki so legalizirale tudi 
evtanazijo: Nizozemska (2002), Belgija (2008) in Luksemburg (2009). Nekateri 
zagovarjajo, da je etično bolj sprejemljiva pomoč pri samomoru kot pa evtanazija, saj v 
primeru asistiranega samomora zdravnik ni prisiljen narediti dejanja, s katerim bi 
neposredno končal pacientovega življenja. V tem oziru gre za samomor, saj bolnik sam 
konča svoje življenje, medicinsko osebje zgolj izvede vse potrebno za to, da bolnik 
lahko umre na čim manj boleč način. 
Moralni teolog Eberhard Schockenhoff se je posvetil vprašanju, ali je pomoč pri 
samomoru etično bolj sprejemljiva od evtanazije. Odlomek iz knjige, spregovori o 
vprašanju tega poglavja, iz moralnega vidika. Avtor spregovori o kočljivih vprašanjih v 
zvezi  s asistiranim samomorom, ki naj bi ga nekateri zagovarjali. Napačno pa je, 
pojmovanje le tega, saj med asistiranim samomorom in evtanazijo, ne delajo bistvene 
razlike.  
V Švici je, le ta legalizirana in ne kaznovana. Druge države, si glede tega vprašanja, si 
še niso enotne. Če pa bi želeli legalizirati pomoč pri usmrtitvi, je v tem primeru ista 
dilema, kot glede usmrtitve na zahtevo. Zato, bi moralo biti vse urejeno v skladu s 
pravnim vidikom in sicer, da temelji na spoštovanju življenja vsakega posameznika in 
posledično tolerira pomoč pri samomoru samo, kot individualno odločitev. Pred vsako 
izvedbo le tega, pa bi se morali, tako pacienti, kot svojci posvetovati z zdravnikom, ki bi 
poseg opravil. Le tako, bi se ohranil moralni pečat spoštovanja vredne, družbeno 
cenjene in zanesljivo pričakovane profesionalne dejavnosti. Ob vsem tem, pa se seveda 
pojavi bojazen pred ne solidarnostjo, z bolnimi in ubogimi. Na to nas opozarja avtor, ter 
izpostavlja dogodke iz preteklosti, kjer so se že pojavile zlorabe na tem področju. 
Pokazalo se je, da očitno ni možno vpeljati prakse zdravniške usmrtitve na zahtevo ali 
pa da je vsaj ni možno izvajati, ne da bi pri tem sočasno izvali neželene stranske učinke.  
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Tudi sami zavzemamo podobna stališča kot jih ima Eberhard Schockenhoff. Njegove 
utemeljitve so povsem upravičene, kajti, če bi se uzakonilo asistiran samomor, bi se 
lahko začele dogajati zlorabe. Strinjamo se, ob rutinskem izvajanju le teh posegov, ne bi 
bili več tako dobro zaščiteni. Na ta način bi ogrožali tudi življenje tistih, ki si zares 
želijo živeti in ne bi zmogli izraziti svojega mnenja in svobodne odločitve (Eberhard 
Schockenhoff 2013, 483-493). 
Schockenhoff izhaja pri svojem razmišljanju iz krščanske tradicije. Kot poudarja James 
Rachels, pa se pogled na samomor razlikuje na vzhodu in zahodu (2013, 20-25). Na 
zahodu imata poleg krščanstva, tudi judovstvo in islam negativen odnos do pomoči pri 
samomoru. Judovski rabini so si enotni, da je prepoved samomora edino pravilna in 
moralna. Muslimani se pri svojem pogledu naslanjajo na Koran, v katerem piše, »da bo 
samomorilec, za vedno izgnan iz raja« 
 Tudi islamski filozof Maimonides je v 12. stoletju zapisal: »Človek, ki umira, je v vseh 
pogledih še vedno živa oseba...Tisti, ki se ga dotakne, je kriv prelivanja krvi« 
(Maimonides 1987, 23). 
Zahodni tradicija se je ves čas zavzemala k zaščiti dostojanstva vsakega človeka. Eden 
prvih zagovornik, razpolaganja s svojim življenjem je bil David Hume (1711–1776), ki 
je zagovarjal stališče, da ima človek pravico končati svoje življenje, kadarkoli ga je 
volja. S svojim stališčem je namigoval na pravico do samomora in evtanazije. To so bili 
»zametki« novega razmišljanja v zvezi z avtonomijo posameznika glede trenutka 
njegove smrti. Mnogi so prepričani, da je prav Hume zaslužen, da se je spet vzpostavil 
bolj naklonjen odnos do samomora in evtanazije.  
Vprašanje o asistiranem samomoru je aktualno še vedno za današnji čas. Kot smo že 
povedali, je v Švici takšna oblika samomora povsem legalna. Nekatere države, pa še 
vseeno želijo slediti zgledu Švice in želijo, tudi same legalizirati asistirani samomor. 
Kot navaja internetni vir, v Švici uradna pomoč pri samomoru poteka že več, kot pol 
stoletja. Zanimive podatke o tem, so izpostavili italijanski mediji v zvezi s takšno obliko 
samomora. Prav zato, predstavljamo del članka, ki pravi:  »V Švici pomoč pri 
samomoru poznajo že od leta 1942; tamkajšnji zdravniki lahko Švicarju ali tujcu 
predpišejo smrtonosne droge, ta pa nato prevzame aktivno vlogo pri njihovem 
upravljanju. Švica je v zadnjih letih postala destinacija tako imenovanega 
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samomorilnega turizma. V državi delujejo štiri organizacije, ki nudijo pomoč pri 
samomoru. Postopek s posamezno stranko traja vsaj tri mesece; če zdravnik oceni, da je 
pacient neozdravljivo bolan, do samomora pride v treh do štirih tednih. Pomoč pri 
samomoru v tej kliniki stane slabih devet tisoč evrov, če klinika poskrbi tudi za pogreb 
in ureditev pravnih zadev pokojnika, v nasprotnem primeru pa slabih šest tisoč evrov«  
(Italijani se odločajo za smrt v Švici 2017).  
V nadaljevanju bomo predstavili koliko posegov so opravili do leta 2013 ter koliko oseb 
je končalo svojo življenjsko pot v tovrstnih klinikah. Uradni podatki so dostopni na 
javni spletni stani institucije »Dignitas«, pri tem pa zopet navajamo del članka, ki 
izpostavlja: »Kot lahko razberemo z Dignitasove spletne strani, so do leta 2013 pri 
samomoru pomagali 1701 osebi. Največ pacientov je bilo iz Nemčije (804), Velike 
Britanije (244), Francije (159) in Švice (150). Leta 2012 so imeli tudi slovenskega 
pacienta« (Hanžič 2015).  
 
2. ISKANJE TEMELJNIH RAZLOGOV ZA NAGIBE K 
SAMOMORU 
 
Pri odločitvi za samomor se največkrat za tem »skrivajo« tehtni razlogi. Ti se v človeku 
»kopičijo« dlje časa in se kasneje pojavijo z vidnimi težavami. Tako pri osebah lahko 
opazimo čudno obnašanje. Zato je potrebno biti pozoren na spremembe 
posameznikovega vedenja ter vse ostale vidne dejavnike, s katerimi nas želi opozoriti na 
svoje težave.  
»Samomorilnega vedenja ni mogoče povezati le z enim vzročnim dejavnikom, saj je 
posledica zapletenega prepletanja številnih dejavnikov tveganja« (Roškar 2003, 29). 
Vzročnih dejavnikov je veliko in so od posameznika do posameznika različni. Tukaj 
igra ključno vlogo okolje, v katerem oseba živi, osebe s katerimi gradi odnose, 
življenjske navade, ki jih ima, ter navsezadnje tudi človekova osebnost.  
Največkrat gre za različne oblike, vzrokov ki privedejo do tega dogodka. Izpostavili 
bomo tiste oblike, ki so se v preteklih študijah pokazale kot najpogostejši vzroki: 
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- Zavrnitve. Nekateri, ki so veliko pretrpeli zaradi zavrnitve staršev ali prijateljev, 
bližnjih. Ko se počutijo preprosto zavržene in za družbo nekoristne.  
- Sram. Izhaja iz tega, ko nekdo naredil nekaj, kar je prepovedano, npr. kraja, 
prešuštvovanje, umor in ga preganja vest. Občuti tako močno krivdo, da si vzame 
življenje.  
- Neuspeh. Ta se nanaša na vsa področja našega življenja, tako poslovnega, 
družinskega, družabnega, družbenega... 
- Trde droge. Droge lahko povzročijo zmedo v posameznikovem razmišljanju in ga 
navedejo, da naredi tisto, česar sicer nikoli ne bi. Želja po samomoru, se pojavlja pri 
tistih, ki so od droge odvisni že dlje časa. 
- Neozdravljiva bolezen. Ob nekaterih boleznih se včasih posamezniki odločijo, da 
ne bodo več prenašali vseh telesnih in mentalnih bolečin in raje končajo svoje 
življenje. 
- Depresija. Gre za bolezen v delovanju možganskih aktivnosti. Za njeno sprožitev je 
odgovoren nek ključen dejavnik – stresni dogodek ali življenjska situacija. Brez 
zdravljenja je lahko dolgotrajna in ponavljajoča.  
- Izgube. Lahko se nanašajo na različna področja našega življenja. Gre za različne 
razloge, vse od izgube premoženja, bližnjih oseb, podjetja, službe…  
- Revščina. Revščine ne želi nihče izkusiti. Ko pa se ta pojavi in človek po 
določenem času ne zazna sprememb, lahko začne razmišljati o nesmislu življenja. 
Predvsem vidi samomor kot edino pot iz tega stanja. 
- Preobilje. Tudi ta problem je zelo pogost pojav in sicer v družbi višjih slojev. Ti 
ljudje, ki preprosto več ne vedo, kaj bi počeli in jim je vse kar imajo že vsakdanje, 
ne vidijo več izziva v svojem življenju in jim le to postane brez smisla.  
- Diskriminacija. Diskriminacija kakršnekoli vrste bi lahko privedla do čustvene ali 
psihološke napetosti, ki bi se lahko stopnjevala do samomora. 
- Strah pred starostnimi težavami. Ljudje se zavedajo, da bodo nekoč doživeli lahko 
tudi visoko življenjsko dobo. Takrat se prestrašijo kaj se bo zgodilo z njihovim 
življenjem. Bojijo se tega, kako bodo sprejeli pomoč drugih, v tem življenjskem 
obdobju. 
- Versko prepričanje. Religija, predvsem nekatere vzhodnoazijske, je tudi lahko 
vzrok, da si oseba sodi sama. 
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- Samokaznovanje. Nekateri ljudje se po določenem dejanju ne počutijo več vredne 
živeti in so prepričane, da si zaslužijo kazen. S samomorom naj bi se v tem primeru 
odkupili za storjeno slabo dejanje (Vzroki za samomor 2013). 
 
Omenjeni razlogi za samomor vsekakor niso edini, so pa najbolj pogosto omenjani in v 
večini tudi najbolj opazni. Za vsemi temi vzroki pa dejansko »stoji« človek sam in 
njegovo življenje, ter okolica v kateri živi. Ob vsem tem pa tudi lastne težave, ki ga 
spremljajo. Zato, je iskanje razloga za samomor zelo specifično od človeka do človeka. 
Vsakega je potrebno obravnavati individualno.   
 
3. PREVENTIVNO RAVNANJE PRI SAMOMORILNOSTI 
 
Kako pomagati preprečiti samomorilno dejanje? To je zelo zanimivo vprašanje, ki lahko 
pa marsikateremu človeku reši življenje in ga zaščiti pred tem, da bi storil to dejanje. 
Zato je prepoznavanje prvih znakov ključnega pomena za tistega, ki ima te težave. Kajti 
zgodnje ukrepanje, je lahko odločilnega pomena. Z dovolj učinkovitimi in zgodnjimi 
»posegi«, lahko človeku rešimo življenje. Človek, ki razmišlja o samomoru, največkrat 
ne govori o tem in v svojih mislih snuje načrt za izvedbo dejanja.  
Gre za več znakov in nekateri izmed njih so sledeči: neposredni verbalni znaki, posredni 
verbalni znaki in vedenjski znaki. Osebe večkrat nimajo več volje do življenja in jim je 
vseeno za vse, kar se jim bo zgodilo. Znaki večkrat niso vidni neposredno, toda če smo 
pozorni jih lahko opazimo. Dejavnike tveganja, opozorilne znake in depresijo moramo 
jemati resno in z odgovornostjo. Po raziskavah naj bi 75 % ljudi, ki naredijo samomor, 
pred samomorom opozorilo o svoji nameri bližnjega. Vse to pa je potrebno jemati 
zavezujoče in se zavedati morebitnih posledic, ki lahko nastanejo in so povezane s temi 
težavami.  
Dejstvo je, da ljudje vsakodnevno ne razmišljajo  o samomoru, ampak pride do 
določenega obdobja oziroma trenutka ko pomislijo na to, sami ali pa njihovi bližnji. 
Tudi ljudje, ki niso še nikoli pomislili na samomor, imajo lahko korist s pridobitvijo le 
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teh informacije. Koristijo nam predvsem z namenom oblikovanja ustreznega odziva v 
kritičnih situacijah.  
Velik vpliv na tem področju pa imajo strokovni delavci. V Sloveniji obstaja projekt z 
naslovom »Nacionalni program preprečevanja samomora«. V ta projekt so vključeni 
strokovnjaki z različnih področij. Predvsem strokovnjaki, ki delujejo na socialnem 
področju in imajo stik z ljudmi. Program je posebej osredotočen, na izobraževanje 
kadra. Dejstvo je, da je poseganje strokovnjakov, ob ustreznem času zelo učinkovito 
Ti imajo zelo pomembno vlogo, njihova aktivnost je ključna in odločilnega pomena, za 
kakovost programa.  
Strokovnjaki so sledeči: 
1. Zdravstveni delavci 
Zdravstveni delavci so v okviru tega programa zelo velikega pomena. S svojo strokovno 
pomočjo pomagajo tudi drugim delavcem (prostovoljcem), ki sodelujejo v tem 
programu. Njihova strokovno znanje na tem področju je zelo velikega pomena, saj 
učinkovito usmerjajo prostovoljce in jim pomagajo z nasveti. Ob tem pa lahko bolj 
strokovno pomagajo, ko je potrebna hitra strokovna pomoč in posredovanje. 
2. Učitelji in šolski svetovalci  
Za otroke in mladostnike so zelo pomembni učitelji in drugi zaposleni v izobraževalnem 
zavodu. Seznanjeni morajo biti s splošnimi dejstvi o samomoru. Prav tako morajo biti 
senzibilni do mladostnikov, ki trpijo razne psihične pritiske in kot posledice le teh 
različne oblike depresije. Prav zato, morajo biti strokovno izobraženi na tem področju, 
kako prepoznati njihovo stisko in jim ustrezno pomagati.  
3. Socialni delavci 
Delavci, ki delujejo v dobro ljudi in delajo v različnih socialnih zavodih. Iščejo rešitve 
za ljudi, ki so v težavah in posledično morajo biti toliko bolj pozorni, na njihove 
možnosti, da bi storili samomor. Zato, jim  je treba posvetiti dodatno pozornost.  
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4. Duhovniki 
Duhovniki so del slovenske zgodovine in del naroda. Slovenija je v večini Katoliška 
država, prav tako je državna vera katoliška. O ozaveščenosti duhovnikov v zvezi s 
samomori, je bolj malo dostopnih informacij, ampak, tudi oni, bi morali biti bolj 
osveščeni na tem področju.  
5. Policija in zaporniško osebje 
Njihovo sodelovanje je lahko tudi zelo učinkovito, saj skrbijo za ljudi, ki so izolirani od 
sveta in jih svet zaradi njihovih storjenih dejanj, lahko tudi zavrača. Prav zato, jih 
morajo spremljati in jim pomagati. Njihovo dodatno znanje je prav zato zelo 
pomembno.  
6. Novinarji 
Novinarji so znanilci novic, negativnih in pozitivnih. S posredovanjem različnih novic 
hkrati osveščajo javnost. Prav na takšen način, pa bi morali strmeti tudi k 
destigmatizaciji samomora. S svojimi članki bi lahko bolj aktivno prispevali k 
posredovanju poznavanja tematike, tudi »laični« publiki, ki jim je tema nepoznana. Prav 
tak način osveščanja, bi bil zelo učinkovit (Valetič 2009, 118-120). 
Valetič (2009, 118-120) je izpostavil strokovnjake, ki lahko veliko pripomorejo, k 
preprečevanju samomorov, sedaj pa bolj podrobno izpostavljamo še zadnje omenjene in 
sicer, novinarje. Oni so del medijev, ki vplivajo na družbo in njeno dogajanje. Njihova 
naloga osveščanja je zelo pomembna, saj strmi, k preprečevanju samomorov.  
»Samomor vpliva tudi na širšo javnost«. Ker je del življenja, se zanj zanimajo mediji, ki 
o njem poročajo. Mediji so namreč del družbe in njeno ogledalo. V strokovnih 
smernicah za odgovorno novinarsko poročanje beremo, da ima neprevidno ali 
senzacionalistično poročanje v medijih lahko negativne posledice in obratno, korektno 
poročanje s poudarkom na reševanju problemov in na možni pomoči ima lahko 
daljnosežne in koristne učinke za velik krog ljudi (Roškar idr. 2010, 11).  
Zato je zelo delikatno, poročati o samomorih predvsem znanih osebnosti, ki mnogokrat 
pomenijo idole mlajšim generacijam, denimo Marylin Monroe, Ernest Hamingway, 
Kurt Cobain (Nirvana) itd. V Sloveniji so se – zaradi čim bolj korektnega in pietetnega 
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poročanja povezali novinarji in strokovnjaki suicidologi ter po priporočilih Svetovne 
zdravstvene organizacije WHO prevedli in priredili priročnik z naslovom Strokovne 
smernice za odgovorno novinarsko poročanje o samomoru. Priročnik pokaže zglede 
dobre prakse in opozori na neprimerne načine poročanja, razloži pomembne 
podrobnosti (naslove, položaj članka, slike, ki naj spremljajo poročanje), opozori na 
nujno preventivno komponento poročanja, da je poleg novice vedno objavljen tudi vir 
pomoči. Kodeks novinarjev zavezuje novinarje, da se izogibajo neupravičenemu 
senzacionalističnemu razkrivanju zasebnosti ljudi, še posebno obzirni morajo biti pri 
omembi imen in pri objavi slik žrtev. Navajamo povzetek smernic za odgovorno 
poročanje o samomoru: – Izkoristite priložnost, da javnost informirate in ozaveščate o 
pojavu samomora. – Izogibajte se jeziku, ki bi samomor predstavljal senzacionalistično, 
ga prikazoval kot nekaj sprejemljivega ali ga predstavil kot rešitev za težave. – 
Izogibajte se izpostavljanju in nepotrebnemu ponavljanju zgodb. – Izogibajte se 
podrobnim opisom metod pri samomorih ali pri poskusih samomora. – Izogibajte se 
podrobnim opisom in informacijam o lokaciji poskusa ali dokončanja samomora. – 
Bodite tenkočutni pri izbiranju naslovov, izogibajte se senzacionalističnemu slogu in 
besedi samomor v naslovu. – Bodite previdni pri izboru fotografij in videoposnetkov. – 
Premišljeno in previdno poročajte o samomorih znanih osebnosti. – Izkazujte skrb, 
empatijo in spoštovanje do ljudi, ki žalujejo zaradi samomora bližnjega. – Navajajte 
informacije o tem, kje poiskati pomoč v primeru duševne stiske. – Navajajte splošne 
nasvete o načinih pomoči. Pišite o zgodbah ljudi, ki so premagali težave. – Upoštevajte 
dejstvo, da so v zgodbe o samomorih lahko vpleteni tudi novinarji in drugi predstavniki 
medijev (Roškar idr. 2000, 13). 
      3.1 Ogrožene skupine 
Za nagnjenost, k samomorilnim dejanjem, pa so posebej ogrožene določene družbene 
skupine. Tukaj se izpostavlja predvsem družbene skupine ljudi, kjer je možnost 
izvršitve samomora večja. Kot družbena skupina štejejo ljudje, ki zajemajo določen del 
družbe iz različnih vidikov. 
Ogrožene skupine so povzete v štiri sklope. Te skupine so med seboj povezane, ali pa 
povsem ločene glede na različne dejavnike in vzroke.  
Te pa so po opredelitvi sledeče: 
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1. Ljudje, ki so že poizkusili, narediti samomor in/ali izražajo samomorilna 
nagnjenja: 
V to skupino sodijo tisti, ki so že poskusili narediti samomor. Ti posamezniki 
potrebujejo dobro oskrbo, da se prepreči njihov ponovni poskus. Zato so jim na voljo 
različne terapevtske skupine, vodene s strani strokovnjakov na področju psihologije, 
sociologije, psihiatrije, družinske terapije... Osebo, ki je že poskusila narediti samomor, 
kasneje obišče tudi usposobljeni strokovni delavec in se prepriča o njenem 
zdravstvenem stanju.  
2. Ljudje z različnimi duševnimi motnjami in boleznimi 
 Pod to skupino spadajo osebe, ki trpijo za različnimi vrstami duševnih bolezni. Sem 
sodijo različne vrste depresije, shizofrenija, žalovanje, halucinacije, prividi... 
Vse te težave osebo ločijo od realnega življenja. človek se v takšnem stanju ne sooča z 
realnim življenjem in ni priseben. Ni sposoben odločati o svojih dejanjih, prav tako ne o 
posledicah le teh. Ta njegova ne razsodnost oziroma, bolje poznan izraz neprištevnost, 
lahko odloča o njegovem življenju. Zato, je tudi ta skupina dokaj izpostavljena in 
pomembna.  
3. Ljudje, ki so v osebni stiski 
Pod to je zajeta skupina ljudi, ki trpi za posledicami slabih ekonomskih razmer (visoka 
stopnja brezposelnosti in nizek prihodek) in visoko stopnjo kriminalnih dejanj. Poleg 
tega pa so tu še osebne težave in odnosi z ljudmi iz njihovega okolja. Takšni ljudje se 
največkrat ne želijo izpostavljati in ne želijo deliti z drugimi svojih težav. V tem času pa 
doživljajo trpljenje, nezadovoljstvo, tegobe... 
Takšnim posameznikom, ki v tej fazi še ne načrtujejo samomora, nanj pa občasno 
pomislijo, je dobro čim prej nuditi podporo, da preprečimo prehod težav v naslednjo 
fazo, ko se misli na samomor že pojavljajo. Na razpolago je bolnišnična in izven 
bolnišnična psihiatrična pomoč, razne skupine, ki jih vodijo svetovalci, ter zaupni 
telefoni ( Tekavčič Grad 1998). 
4. Ljudje, ki so hudo ali kronično bolni in hendikepirani 
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V to skupino spadajo ljudje z različnimi težkimi bolezni. Te bolezni so na primer 
sledeče: rak, srčne bolezni, multipla skleroza, diabetes...). Tudi te osebe potrebujejo 
strokovno pomoč. Zanje je na voljo pomoč znotraj različnih invalidskih organizacij. 
(Valetič 2009, 117-118) 
Vsem tem trem pod skupinam, pa sledi razdelitev glede na življenjsko obdobje. Tudi 
življenjsko obdobje je pomembno in je lahko tudi vzrok, zakaj pride do samomora.  
V nadaljevanju izpostavili nekaj dejavnikov, ki so značilni za posamezno obdobje 
življenja:  
- otroška leta: Želja po samomoru, lahko nastopi tudi pri otroku. V tem življenjskem 
obdobju se posebej kot vzrok velikokrat navaja perfekcionizem in doživljanje travm. 
- mladostniška doba: Ta doba je zaznamovana z iskanjem smisla življenja. Mladoletnik 
lahko prav ob iskanju smisla, večkrat išče smisel v napačnih stvareh. Te so na primer: 
droge, alkohol, virtualen svet... 
- odrasla doba: V tej dobi se človek zaveda, da je del oziroma polovica življenja že za 
njim. Takrat lahko nastopijo različne težave z depresijo, samopodobo, odnosi... 
- starostna doba:  Ko posameznik pride v neko drugo starostno dobo se pogledi na 
življenje in njegovo vrednost lahko povsem spremenijo. Ljudje, lahko občutijo, da so 
zaradi svojih zrelih let v breme svojim svojcem. Takrat lahko začnejo iskati možnosti, 
da bi po njihovem mnenju razbremenili bližnje (Počivavšek 2007, 18-21). 
Samomori, se pojavljajo v različnih starostnih skupinah. V vsakem obdobju, se lahko 
zgodi neka »življenjska kriza.«  Le da moramo tudi v tem primeru, poiskati primerno 
strokovno pomoč. 
3.2. Pravilen pristop in metode za preprečevanje samomorilskih dejanj  
Pravilen pristop je zelo pomemben in ključen. Da se oseba zaveda, da ni sama in da se 
počuti varnega in sprejetega. Pristopi morajo biti strokovni in po korakih, le takšen 
pristop je lahko kakovosten in dosega cilj, da bi osebi, s samomorilnimi nagnjenji, 
predstavila pozitivno in dobro plat življenje. Ključno je, da se zaveda, da je vredno 
živeti in da lastna sodba, v še tako krizni situaciji ni rešitev.  
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Nacionalni inštitut za javno zdravje, navaja naslednje korake, pristopa do osebe s 
samomorilnimi nagnjenji in sicer:  »V kolikor ocenite, da je nekdo samomorilno 
ogrožen, odreagirajte hitro. Čeprav imate le šibak sum, da bi oseba utegnila razmišljati 
o samomoru, pristopite k njej. Razložite osebi, kakšne spremembe na njenem vedenju 
ste opazili in zakaj vas skrbi zanjo. Imejte razumevanje za to, da se oseba z vami 
mogoče ne želi pogovarjati. V tem primeru ponudite pomoč pri iskanju drugega 
sogovornika, s katerim bo oseba lažje vzpostavila stik. Drugega sogovornika poiščite 
tudi v primeru, če sami ne zmorete vzpostaviti stika z osebo. 
Vprašajte po samomorilnih mislih 
Če oseba sama ne izpostavi misli o samomoru, je namreč edini način, da izvemo, ali 
oseba res razmišlja o samomoru, ta, da jo o tem vprašamo.  
Vprašate na primer lahko: 
 Ali razmišljaš o samomoru? 
 Ali razmišljaš o tem, da bi se ubil/a? 
 Ali razmišljaš o tem, da bi si kaj naredil/a? 
 
Vprašanje mora biti postavljeno tako, da boste dobili jasen in nedvoumen odgovor o 
tem, ali oseba razmišlja o samomoru.  
Včasih ljudje oklevamo, ko je potrebno nekoga (neposredno) vprašati po samomorilnih 
mislih, ker se bojimo, da bo naše vprašanje sprožilo tovrstna premišljevanja – da bi 
oseba zaradi našega spraševanja začela razmišljati o samomoru. Vendar to ne drži. 
Pogovor o samomorilnih mislih ali samemu dejanju ne bo pri osebi povečal verjetnosti, 
da to stori, niti ne bo povečal njene ogroženosti. Učinek bo povsem nasproten, saj bo 
oseba dobila priložnost, da lahko o svojih težavah z nekom spregovori. Hkrati s tem 
osebi tudi pokažemo, da nam je mar zanjo (Nacionalni inštitut za javno zdravje 2014). 
  
Pogovor je pri reševanju težav ključnega pomena. Preko pogovora oseba lažje 
spregovori o svojih težavah in po korakih prepozna da so rešljive. Če se oseba vključi v 
terapijo, je to zelo učinkovito saj terapija, dodatno pomaga osebi pri premagovanju 
negativnih misli.   
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Terapija, se mora izvajati, primerno posamezniku. In sicer tako, da se ujame njegov 
časovni ritem in izvaja po stopnjah. Pomembno je, da udeleženec na vsaki stopnji 
napreduje in doseže nekaj novega. Počutiti se mora sprejetega in slišanega. Ob takšnem 
spoznanju in posledično boljšemu počutju, bo lažje spregovoril o svojih težavah. 
Kot primer bomo predstavili primer petih  različnih vrst pristopa, znotraj skupinske 
terapije.  
Ta je, zelo velikega pomena, da se oseba zaveda, kam lahko gre po pomoč. Skupinska 
terapija je po predhodnem individualnem pogovoru, odlična priložnost, kjer lahko 
spregovori o razlogih za poskus samomora. Osebe se morajo v skupini počutiti sprejete 
in se zavedati, da lahko o svojih težavah govorijo odkrito in brez zadržkov. Posebno je 
pomembno to, da so iskreni in da svojih čustev in težav ne skrivajo. Za diskretnost mora 
biti poskrbljeno. Prav v takšni skupini bodo udeleženci našli nasvete, podporo in 
zaupanje, ki jih v kriznih obdobjih življenja zares potrebujejo. Ob tem pa je potrebno 
upoštevati naslednje temeljne vrednote:  
- Osnovne osebne pravice 
Ta stopnja se nanaša na to, da so vsi udeleženci deležni svobodnih odločitev, da lahko 
resnično spregovorijo o tistem, kar želijo in da se znotraj skupine spoštuje njihovo 
zasebnost. Predvsem, da se znotraj skupine počutijo varne in sprejete. Skozi terapijo ne 
sme nič potekati na »silo.« Le tako se bodo resnično osvobodili zadržkov in bo terapija 
zares učinkovita.  
- Spravljivost s seboj 
Sprava je zelo pomembna za nadaljevanje vsakega koraka v življenju. Pomembno je, da 
oseba, doseže spravo s seboj. Ta korak je zelo odločilnega pomena, saj prav ob spravi s 
samim seboj lahko uspešno sodelujemo in dosežemo boljše odnose z drugimi ljudmi, ki 
živijo v našem okolju. 
- Medosebne meje 
Tudi te meje, so zelo pomembne in sicer, da ima vsak udeleženec poleg diskretnosti 
zagotovljeno tudi spoštovanje osebni meja. Vsak človek ima, to pravico, posebno pa 
udeleženci v takšnih programih.  
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- Taktike odvračanja 
 
Pri taktiki odvračanja, gre za proces, kjer posameznika, ki svoje misli, izrazito usmerja 
na samomorilno dejanje, naučimo misliti na nekaj drugega. Tako posledično njegove 
misli, usmerimo drugam. Naučimo ga misliti, na kaj drugega in početi stvari, ki ga 
oddaljujejo od misli na samomor. Posameznika, lahko na ta način odvrnemo od 
načrtovanega samomora. Še vedno pa moramo biti pozorni na njegove čustvene odzive 
in mu ponuditi pomoč, da rešimo njegovo stisko, ki je pravzaprav vzrok za željo po 
samomoru. (Valetič 2009, 33-34 ) 
 
4. POMOČ LJUDEM OB IZGUBI BLIŽNJEGA  
Ob izgubi bližnjega, gre za proces žalovanja. Le ta lahko nastopi prej ali kasneje, ko se 
osebe zavedajo izgube. Ta proces, lahko traja zelo dolgo in zaznamuje določeno 
obdobje življenja posameznika.   
Definicija osebe, ki je izgubila bližnjega je sledeča: »Bližnji po samomoru so vsi tisti, ki 
so bili pomembno povezani z osebo, ki je storila samomor. To so člani družine, 
sodelavci, kolegi, sošolci, prijatelji, učitelji, pa tudi vsi tisti, ki nudijo zdravstveno ali 
psihološko pomoč, kot so zdravniki, različni terapevti, sestre, socialni delavci. Čeprav je 
samomor ena najbolj osebnih in intimnih človeških odločitev in dejanj, pa ima običajno 
močan vpliv na velik krog ljudi v svoji okolici« (Valetič 2009, 174). 
Začetnik psihoterapije Freud je žalovanje videl kot zelo intimen proces. Je proces, ki 
poteka skozi več faz in je pravzaprav zelo zahteven in kaotičen za svojce.  Kot vemo je 
samomor za okolico pravzaprav zelo egoistično dejanje. Namreč za samomorilca 
samega se zdi to najboljša rešitev, toda za bližnje pa to velik šok. Skozi zgodovino so se 
razvile različne teorije v zvezi z žalovanjem. Tako je v šestdesetih letih avtorica  
Kübler-Rossova izdelala študijo v zvezi z žalovanjem. Razvila je pet faz 
žalovanja: zanikanje, jeza, pogajanje, depresija in sprejetje. Te faze, so bile v preteklosti 
aktualne, saj se povezujejo tudi z drugimi dogodki, ki zaznamujejo naše življenje. Te 
faze se lahko odvijajo v različnem vrstnem redu.  
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Faze so sledeče: 
1. Zanikanje 
Naravni obrambni način telesa deluje tako, da nas brani pred stresnimi situacijami. Zato 
morda nadaljujemo svoje življenje, kot da se ni nič zgodilo, opravljamo vsakdanje 
opravke tako kot prej in se le megleno zavedamo tega, kar se je zgodilo. Popolnoma 
naravno je, da pričakujemo, da bo bivši partner vsak čas poklical ali se prikazal in bo ta 
neprijetna situacija pojasnjena kot en sam velik nesporazum. 
2. Jeza 
To je začetek srčne bolečine. Dovolimo jezi, da izbruhne. V tej fazi premlevamo 
dogodke iz propadle zveze – vsako podrobnost in vsako nepomembno besedico. 
Verjetno smo jezni tudi nase, ker smo se zapletli s človekom, kakršen je bivši partner. 
3. Pogajanje 
V tej fazi premlevamo preteklost, le da se tokrat spominjamo samo lepih trenutkov, ki 
jih še dodatno olepšujemo, slabe pa si prikazujemo kot ne tako slabe. V tej fazi lahko 
začnemo načrtovati, kako dobiti partnerja nazaj, ne glede na to, kakšno ceno bi morali 
za to plačati. 
4. Depresija 
To je najbolj boleča faza žalovanja, ko vse prejšnje dosežejo dno. Dvomimo o svoji 
prihodnosti in sreči ter se dokončno zavemo konca partnerske zveze. Občutki izgube in 
žalosti so najintenzivnejši. 
5. Sprejemanje 
Proces žalovanja se sklene, sčasoma zaživimo na novo. Zaradi boja proti žalosti lahko 
katera od naštetih faz traja dlje časa. Pomembno je, da si ne postavljamo časovnih 
omejitev. Telo in duša bosta vedela, kdaj je čas, da odrinemo naprej; če se silimo v 
nekaj, na kar nismo pripravljeni, utegnemo položaj le še poslabšati (Granda 2018). 
Do danes pa so se pravzaprav ohranile tri faze. Danes, zato poznamo tri faze žalovanja, 
ki se med sabo prepletajo: 
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1. Začetno stanje šoka, dvoma, zanikanja smrti: žalujoči najprej ne more sprejeti 
novice, da je bližnji umrl. Pogosto dvomi, da je oseba res umrla, ne ve, kako bi 
reagiral. Šok je še posebej intenziven, če smrt ni bila pričakovana. 
2. Akutno žalovanje s telesnim in čustvenim nelagodjem in socialno osamitvijo: 
žalujoči se želi umakniti stran od drugih ljudi, se osamiti. Ima veliko telesnih in 
čustvenih stisk in težav. V sebi čuti bolečino, žalost, pogosto tudi osamljenost. 
3. Vrnitev v normalno življenje: s časoma žalujoči prevzema normalne vloge v 
življenju in sprejme smrt bližnjega kot del svoje življenjske zgodbe. 
(Slovenski center za raziskovanje samomora 2013) 
Faze nekako na splošno predstavljajo splošen pregled in niso pri vseh ljudeh vidne na 
enak način.  Pri obžalovanju se more človek zavedati sprememb in se sam in ob pomoči 
drugih in strokovnjakov vrniti v običajno in vsakdanje življenje. Kajti le na ta način, da 
sam zaživi, kar se da kakovostno življenje in začne na novo koristi sebi in ljudem okrog 
njega. Kajti če ne živi naprej in ostaja ves čas v fazah žalovanja, to vpliva na njegovo 
psihično in fizično zdravje. To pa na dolgi rok lahko prinaša veliko težav, ki slabo 
vplivajo na življenje žalujočega in ljudi v njegovem okolju. Če žalovanje traja dlje kot 
pol leta, tukaj lahko nastopi zelo velika verjetnost, da bi prišlo, do kasnejših življenjskih 
težav. Po pomoč se je dobro v takšnih  primerih obrniti na osebnega zdravnika. Ta bo v 
takih primerih postavil pravo diagnozo in žalujočega napotil do ustreznih 
strokovnjakov. V takšnih situacijah so najboljši prav strokovnjaki-svetovalci na 
področju psihiatrije oz. psihologije. Oni znajo ponuditi pravo in ustrezno pomoč, ki je 
prilagojena vsakemu posamezniku. Psihoterapevtska pomoč s poudarkom na vedenjsko-
kognitivnih pristopih se je v raziskavah že izkazala kot uspešna metoda pomoči. Živeti 
dalje je ključen cilj, da lahko zaživijo dokaj normalno in lepo življenje. Če imajo le ti 
oporo in pomoč bližnjih, je to vsekakor dobro, saj tudi oni dejansko potrebujejo veliko 
podpore.  
Tukaj pa je tudi zelo odvisno, če je žalujoči, poleg izgube bližnjega doživel tudi to, da je 
osebo našel po dejanju samomora. Kar pomeni, da je doživel še dodatno travmatično in 
tragično izkušnjo. Ta je v njem zagotovo pustila dodatno sled in žalujočega dodatno 
potrla. Takšna oseba, tako potrebuje, še dodatno pozornost, saj jo je takšna izkušnja še 
toliko bolj zaznamovala. O tem dogodku, je potrebno spregovoriti, kajti brez tega, lahko 
izkušnja še dodatno vpliva na njegovo življenje v prihodnosti.  
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V Sloveniji so za podporo na voljo številne skupine za pomoč pri okrevanju. Te skupine 
nudijo dobro podporo in svetovanje. Prav tako obstajajo tudi številne spletne skupine za 
pogovor, telefonska pomoč, skupine, kjer se lahko udeleženci srečajo... 
Možnosti, za pomoč je veliko, le da ljudje v zvezi s temi skupinami, niso dobro 
informirani in so jim ne poznane. Pravzaprav pa si sploh ne želijo priznati, da jih je 
izguba zelo potrla. 
»Žalovanje je nujen in potreben, pa vendar močno boleč in lahko tudi problematičen 
proces po vsakršni izgubi. Tako je tudi žalovanje težavno. Večina svojcev in prijateljev 
samomorilca ga preživi v krogu svojih najdražjih. Čim trdnejša je socialna mreža, lažje 
je izraziti in preboleti vso mešanico različnih čustev. Nekateri pa ravnotežja po 
samomoru bližnjega ne morejo preboleti in preživeti brez pomoči, nekateri iz žalovanja 
celo pridejo v depresijo in potrebujejo poleg psihoterapevtskega tudi medikamentozno 
zdravljenje« ( Valetič 2009, 179-180). 
4.1 Organizirana pomoč žalujočim v Sloveniji 
Do leta 1960 je bila v strokovni literaturi omemba svojcev po samomoru le sporadična 
in nesistematična, raziskav ni bilo, pomoči pa ti niso bili deležni. Vsa strokovna 
pozornost suicidološke stroke je bila usmerjena v tiste, ki so samomor napravili ali 
poskušali. Šele po prvih opravljenih psiholoških avtopsijah v Los Angelesu so postali 
strokovnjaki pozorni tudi na reakcije in stiske tistih, ki so morali z izkušnjo samomora 
svojca živeti naprej. (Valetič 2009, 175). 
V Sloveniji, je zelo dobro organizirana pomoč za podporo žalujočim. Podpora je 
organizirana po različnih delih države, pa tudi preko spleta, različnih telefonov za 
pomoč... 
Pomoči je na voljo veliko, toda ljudje, se večkrat kljub temu ne želijo izpostavljati in ne 
želijo obremenjevati drug. Po poročanju medijev, v Sloveniji, malo število ljudi poišče 
pomoč ob žalovanju.  
 
V Sloveniji se je, kot prva strokovnjakinja, začela posvečati s strokovno pomočjo 
žalujočim psihiatrinja Dr. Onja Tekavčič Grad. Tako se je leta 1989 razvila prva 
skupina žalujočih zaradi samomora v Sloveniji. Po njenem mnenju, je bila ustanovitev, 
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le te nujna. Slovenija, je bila namreč do tistega leta po številu samomorov, v samem 
vrhu, v primerjavi z ostalimi državami v Evropi. Že takrat je bilo opaziti, da se ljudje, 
niso množično odzivali in niso iskali pomoči.  
 
Danes je v naši državi na razpolago, več instituciji in društev, ki delujejo in nudijo 
pomoč na različne načine. Predvsem današnji čas nudi številne možnosti. Zato, je za 
vsakogar, če le to želi zagotovljen kotiček za zaupanje. Človek pri takšen izboru, lahko 
resnično najde, svojega zaupnika in oba poskušata najti najboljšo rešitev, za kakovostno 
nadaljevanje življenja. 
 
Danes so najbolj znane institucije, na katere se lahko žalujoči obrne na območju 
republike Slovenije naslednje:  
- Zavod Med over 
- Zavod Ozara 
- Zavod Rahločutnost 
- Zavod Pogreb ni tabu 
- Zavod Živ-živ 
 
Znotraj teh številnih instituciji, pa obstajajo tako različne skupine, ki imajo oblikovane 
različne terapevtske pristope, ki jih lahko oseba koristi. Nekateri zavodi ponujajo ob 
posvetu tudi duhovno podporo. Vsi programi, ki se izvajajo v naši državi, so brezplačni 
in posledično ne bremenijo žalujočega iz finančnega vidika.  
 
»V letu 2016, je bilo v Sloveniji zabeleženih 371 samomorov, leta 2015 pa kar 425. Po 
statističnih podatkih, naj bi vsak umrli zaradi posledic samomora zapusti šesterico 
svojih najbližjih. Po izračunih, naj bi se s posledicami, samomorilnih dejanj soočil vsak 
15 Slovenec oziroma 120.000 oseb. Tako veliko število oseb pa po zabeleženih 
podatkih, ni poiskalo pomoči. O tem, zaskrbljujočem podatku, poroča  Violeta Irgl, 
specialistka zakonske in družinske terapije, ustanoviteljica Inštituta za okrevanje po 
travmi, psihoterapijo in svetovanje Rahločutnost. 
Glede na stanje v Sloveniji, se številni strokovnjaki in tudi drugi pobudniki trudijo, 
spremeniti mišljenje večine. Želijo predstaviti dejstvo, da tematika samomora, ne sme 
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ostati prikrita. Prav tako, pa tudi ne tematika žalovanja, ki se pojavi, ko si ljubljena 
oseba, oziroma bližnji sodi sam. Da je žalovanje povsem običajen proces, ki sledi in ga 
je potrebno sprejeti in biti čim bolj pozoren  na občutke, ki jih doživlja.  
Ob tej priložnosti, smo tudi v Sloveniji pričeli z dnem solidarnosti. Gre za dan, ki je 
namenjen žalujočim družinami, ki so zaradi samomora izgubile bližnjega. V Sloveniji, 
se je ta akcija pričela leta 2017, in sicer se odvija vsako leto 18. novembra. Na ta dan se 
v Sloveniji odvija poseben dogodek, kjer se želi izraziti solidarnost družinam in 
svojcem, ki doživljajo stisko ob izgubi ljubljene osebe. Gre za zelo dober in po svetu 
zelo sprejemljiv projekt s katerim se osvešča državljane. Organizacije, ki izvajajo to 
akcijo, spodbujajo in vabijo, tudi druge, da v znak solidarnosti prižgejo svečko. Ta 
simbol je znamenje zaupanja in upanja, ter spodbude, da svojci niso sami in da imajo 
podporo in spodbudo tudi iz strani drugih ljudi« (Cerar 2017). 
Tako se tudi v Slovenija pridružuje mnogim državam sveta, ki ob pomoči svetovno 
znane organizacije »American Foundation for Suicide Prevention«, deluje v znamenju 
solidarnosti do drugih. Že vrsto let izvajajo različne projekte z namenom, opozarjati na 
bolečino in stisko, ki jo doživljajo svojci po samomoru bližnjega. Ob tem pa se želijo 
zavzemati za zmanjšanje števila samomorov. Takšne projekte in različna dogajanja, 
povezana s takšno tematiko, finančno podpirajo, tudi državni organi, prostovoljci in 
različni donatorji. Prav ti so zelo pomembni, da pomagajo, pri vzdrževanju le teh še 
kako pomembnih organizacij.  
Za naše okolje, so te organizacije zelo pomembne, saj so dejansko del mesta in okoliša. 
Njihovo delovanje, je še toliko bolj učinkovito, če se povezuje tudi z drugimi državnimi 
in občinskimi organizacijami. Tako lahko skupaj soustvarjajo neko sobivanje in se 
skupaj trudijo za spodbujanje dobrega in pozitivnih vrednot za boljšo kakovost življenja 
za skupno dobro. Med seboj lahko sodelujejo, pripravljajo projekte in s skupnimi 
močmi, še toliko bolj prispevajo za osveščanje državljanov (Cerar 2017). 
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5. ODNOS DRUŽBE IN KATOLIŠKE CERKVE DO 
SAMOMORA V PRETEKLOSTI 
      5.1 Družba 
Vse so današnjega 21. stoletja, so se tudi pogledi na samomor zelo spremenili. Še 
vedno, se na samomor, gleda, kot nekaj s čimer običajen človek ne želi imeti opravka in 
vsi se zelo radi pretvarjamo, da se nas to ne obvezuje.  
V preteklosti, pa je bil odnos do samomora še toliko bolj nastrojen. Samomor je veljal 
za »problem«  o katerim se v vsakdanjem življenju ni govorilo. Še več, na splošno se, o 
tej tematiki, ni spodobilo govoriti, saj so te v družbi gledali, kot osebo s čudnimi 
namigi. 
Naj predstavimo, kako se je, na to gledalo v času nekdanje Jugoslavije. V tem času, se 
na splošno ni govorilo o temah, povezanih s smrtjo. Prav tako pa tudi ne o težavah 
povezanih z raznimi psihičnimi pritiski. V tem času, je to bilo predstavljeno, kot nekaj 
nesprejemljivega (Milčinski 1985). 
      5.2 Katoliška cerkev 
V preteklosti je bila oseba, ki si je sodila sama, popolnoma kriva in obsojena na večno 
življenje v peklu. Cerkev, nikoli ni priznavala samomora, kot človekovo pravico in 
odločitev, ampak ga vztrajno prepovedovala. Obravnavala ga je, kot veliki smrtni greh 
in povsem ne dopustno dejanje, ne glede na razloge in okoliščine, ki so vplivale, na 
človekovo odločitev.  
O prepovedi samomora izvemo veliko že v zelo zgodnji obdobjih zgodovine človeštva.  
Poglejmo kakšen odnos je imela Katoliška cerkev skozi zgodovino, do samomora.  
Prva omemba sega v leto 452, ko so na Arleškem koncilu oznanili ljudstvu, »Da je 
samomor hudodelstvo in da je lahko učinek hudičevskega besnenja.« Leta 563 na 
koncilu v Bragi, pa so to določitev še podkrepili s kaznijo. Na njem so se odločili, da 
samomorilcem, ne bodo namenili posebnega slovesnega obreda in  ga ne bodo 
pospremili s petjem psalmov. Pokopani so bili izven pokopališkega obzidja. S takšnim 
ravnanjem so hoteli opozoriti druge ljudi o nedopustnosti takšnega ravnanja. V večini 
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Evropskih držav so poleg tega dodali še katero izmed kazni. Samomorilčevo truplo, so 
preden so ga zakopali vlekli po ulicah in trgih. Tudi dediči umrlega, v večini, niso bili 
deležni njegovega premoženja, ampak ga je zasedel vladni organ takratnega časa. Tisti, 
ki pa je sodeloval in pomagal pri izvedbi, le tega dejanja, je bil huje preganjan, kakor 
morilec.  
Leta 1789, je prišlo do sprememb in sicer ob času revolucije, ko so vse te sankcije 
opustili in samomor odstranili iz seznama zakonskih hudodelstev. Situacija, se ni 
bistveno spremenila. Vse ceremonije vlačenja in mučenja, umrlega so se ohranile. Tako 
je bilo vse do leta 1823, šele leta 1870, so vse te ceremonije in zaplembo premoženja, 
opustili.  
Na samomor so še vedno, gledali, kot ne moralno dejanje, le da so se, do umrlih vedli 
spoštljivo. Trupla niso zasmehovali in mučili, ampak dostojno pokopali. Do 21.stoletja, 
pa so umrlega, še vedno pokopali, izven obzidja pokopališča . (Durkheim 1992, 39-41) 
Danes pa je pokopan, z vsemi ostalimi umrlimi. Cerkev danes želi skrbeti za 
zmanjševanje, tovrstnih dejanj. S svojim učenjem želi ljudi spodbuditi, da bi se znali 
»spoprijeti« s težavami, jih rešiti in najti pot iz svojega kriznega stanja. Pomaga jim 
iskati smisel in pravi pomen življenja. Skrbi tudi za ozaveščanje ljudi in jim skuša 
pomagati. Cerkev se v tem sodobnem času, trudi gledati na človeka v celoti in sprejeti, 
da je človek še vedno tako celoviti Božji dar in da je nedovoljeno soditi človek, saj so 
razlogi za odločitev dejanja lastne sodbe lahko zelo težki in povezani s številnimi 
dejavniki. 
Omeniti je treba, da lahko zavedanje Božje prisotnosti in Njegove ljubezni, pomaga 
premagati številne življenjske težave. Misel na odsotnost Boga, pa v večini primerov, le 
še bolj pospešuje nagnjenost, k samomorilnim željam. Na Božje mesto vstopijo maliki 
in drugi idoli, ko pa se ti zrušijo, se možnosti, za lastno sodbo le še povečajo. Mesto, 
Boga je zelo odločilnega pomena. Tako, kot je Jezus v svojem evangeliju, spodbujal k 
spreobrnjenju takšnih ljudi, je to v današnjem času naloga cerkve. Cerkev ima to 
nalogo, da ljudem pomaga in jim pokaže novo in ob enem tudi pravo pot.  
Pri tem je duhovnikova vloga, oziroma vloga duhovnega podpornika zelo odločilna. On 
sam lahko poskuša posredovati vero v Boga. Če ljudje, to vero sprejmejo in začnejo 
iskreno verovati, so najbolje zaščiteni, pred obupom in samomorom. Duhovnik, jih 
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lahko s svojim posredovanjem Božje besede in pridigami nauči, spopadati se s 
težavami. Da jih sooči s realnim življenjem in da se znajo odzivati s pravilnim 
ravnanjem ob težavah. Pomembno vlogo igrajo tudi cerkveni obredi. ob teh dogodkih, 
so ljudje še posebej dojemljivi za Božjo besedo. Vse slišano, jih bodri in spodbuja pri 
premagovanju življenjskih težav. Gre za enega izmed obredov, ki ljudem odpira nova 
vprašanja o minljivosti, dragocenosti in o enem enkratnem daru življenja. Prav pri 
pogrebu osebe, ki je obupala nad svojim življenjem in si sama sodila, lahko duhovnik z 
modro in dobro premišljeno besedo spodbudi ljudi v stiski, da samomor ni rešitev in da 
vedno obstaja možnost za ponovni začetek. 
Če se dušni pastir znotraj katoliške cerkve, znajde v vlogi tistega, ki mora res posegati 
in pomagati suiciadantu, je njegova naloga poleg pogovora in svetovanja, da ga po 
njegovi presoji napoti do ustreznih strokovnjakov. Pogovor je zelo velikega pomena, 
kajti osebe se večkrat raje sprva pogovorijo s človekom, ki mu lažje zaupajo. Ko 
naredijo prvi korak in se izpovejo, to ni vedno, strokovni delavec, saj imajo lahko do 
njega nek odpor in strah. Takrat je naloga zaupnika, v tem primeru duhovnika, da po 
lastni presoji »izpovedanca«, pošlje k zato usposobljenemu svetovalcu. Še vedno mu 
lahko pomaga in mu je v pomoč.  
Prav to je današnja naloga Katoliške cerkve in svojo nalogo po evangelijskem zgledu 
tudi opravlja. Pomembno, je da ne sodi človeku, za njegove nagibe, ampak nudi pomoč 
(Počivavšek 2007, 31-32). 
6. POGLED KATOLIŠKE CERKVE NA SAMOMORILSKA 
DEJANJA DANES  
 
Pogled se, je do danes zelo spremenil. Vse, te spremembe, pa niso ravno zaradi 
sekularizacije sveta, ampak zaradi bolj poglobljenega razumevanja in študije 
Evangelija.  
Pogled Katoliške cerkve, se je skozi zgodovino nekoliko spremenil. Cerkev je postala 
tolerantnejša in veliko bolj sočutna. Cerkev je kot institucija postala bližja tako osebam, 
ki so storile samomor, kot tudi žalujočim. Velika mera sočutja se izraža v pomoči in 
poskusu razumevanja njihovih težav. Ves čas želi iskati temelje v evangelijskem 
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izročilu in želi prevzeti Jezusov zgled dobrih del. Prav zato, želi z novimi pogledi še 
bolj poudariti vrednost človeka in njegovo edinstvenost ter dostojanstvo. Tudi 
samomorilce sprejema med tiste, ki si zaslužijo,dostojni pokop in prav takšno vrednost, 
kot tisti, ki so svoje življenje zaključili po Božjem načrtu. Prav to da so sedaj pokopani 
na pokopališčih, med ostalimi, jim daje prav takšno vrednost in vse nas uči, da nas Bog 
vse enakovredno ljubi in ima rad.  
S poglobljenim študijem Evangelija, se je začelo tudi drugačno razmišljanje, znotraj 
cerkve. Tako, se je tudi spremenilo učenje in interpretiranje tega dejanja. Še vedno, se 
ne odobrava samomorilskih dejanj, kot nekaj dobrega in vsakdanjega. Toda, 
sprejemanje in molitev za tiste, ki so samomor kljub temu naredili, je dokaz sprememb 
tudi na tem področju. 
Naj navedem del članka iz spletne strani Siol, ki pravi: »Samomor je dejanje, ki 
nasprotuje verskemu prepričanju, da je življenje božji dar in da je bog edini gospodar 
življenja. Vsak človek je odgovoren za svoje življenje. S tem, ko si nekdo namenoma 
vzame življenje, nasprotuje ljubezni do sebe, ljubezni do bližnjih in ljubezni do boga, o 
pogledu Cerkve na samomor pojasnjujejo v tiskovnem uradu Slovenske škofovske 
konference. Kot so zapisali, težke razmere, kot so psihične motnje, družbene okoliščine, 
osebne stiske, zmanjšujejo osebno odgovornost posameznika, a tudi "usoda 
samomorilcev je v božjih rokah« (Stojiljković, 2011).  
Čeprav je članek predstavljen z vidika provokacije, je vseeno opazna sprememba na 
bolje, in sicer da se vsakega človeka sprejema, kot vrednega Božje ljubezni. S takšnim 
sporočilom, so želeli predstaviti, da ni več obsojanja človeka, ki je storil samomor, 
ampak ima danes prav tako enako možnost zveličanja, kot drugi verni kristjani. Takšni 
novi pristopi, so se začeli v drugi polovici 21.stoletja. na kar je vsekakor vplival drugi 
Vatikanski cerkveni zbor. Na njem so sklenili, da imajo vsi ljudje enake možnosti pred 
Bogom. Navsezadnje smo vsi ljudje Božji dar in zato se Njegova dobrota, lahko 
dotakne vseh ljudi.  
V starem zakoniku cerkvenega prava iz leta 1917 je vsak poskus samomora uvrščen 
med hudo kazniva dejanja proti življenju. Ta pravi: »Vsem, ki so se v samomorilnem 
namenu lotili sebe, se jim je po določbi kan. 1240 §1, tč. 3, odvzela, če je nastopila 
smrt, pravica do cerkvenega pogreba. Če pa so ostali pri življenju, so se jim prepovedala 
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častna cerkvena opravila« (ZCP 1917, kan. 2350 §2). Veliko bolj stroga določila pa je 
stari ZCP določal za klerike. Poskus samomora je bilo hudo kaznivo dejanje za klerika 
(Cappello 1930, 449). Če so samomor poskušali kleriki, so bili takoj suspendirani za 
čas, ki ga je določil njihov ordinarij. Prav tako so se jim odvzele vse nadarbine in službe 
(ZCP 1917, kan. 2350 §2). Tisti, ki so pohabili sebe ali so si na kakršenkoli način 
poskusili vzeti življenje, pa so bili hkrati tudi iregularni za prejem in za opravljanje 
svetega reda (kan. 985, tč. 5)« (Slatinek 2013, 453—486).  
V današnji veljavni verziji Zakonika cerkvenega prava iz leta 1983, ni konkretne 
omembe samomora. V 6. knjigi pod naslovom Kaznivo dejanje proti človeškemu 
življenju in svobodi je zapisan kanon: »Kdor zagreši umor, človeka s silo ali zvijačo 
ugrabi, zadržuje, pohabi ali hudo rani, naj se po teži kaznivega dejanja kaznuje z 
odvzemi in prepovedmi, o katerih govori kan. 1336;3 umor oseb, o katerih govori kan. 
1370,4 se kaznuje s tam določenimi kaznimi.« To bi lahko, če gledamo na samomorilca 
kot na osebo, ki naredi umor samega sebe, razumeli tudi v kontekstu samomorilnosti 
(Zakonik cerkvenega prava 1983, kan. 1397). 
Tako, kakor so se spreminjali, pogledi družbe, so se tudi pogledi cerkve.  
      6.1 Skrb cerkvenega občestva 
Naloga cerkve je skrbeti za blaginjo ljudstva in delitev miru in vsega dobrega. Prav zato 
se mora cerkev še posebej truditi, tudi na področju skrbi za preprečevanje samomorov 
oziroma za zmanjšanjem deleža samomorilnih dejanj. Nuditi mora oporo ljudstvu in mu 
po najboljših zmožnostih pomagati.  
Vera je lahko človeku v veliko oporo in človek to lahko spozna v najbolj hudih 
trenutkih, na primer ob misli na samomor. Posameznik se tako lahko »zateče« k veri. 
Tam spozna ljubezen Boga in lepoto življenja, ki mu ga je Bog podaril. Takrat je naloga 
cerkve v tem, da je odprta za vse ljudi in da jih ne obsoja, če so Boga spoznali šele v 
težkih trenutkih. 
Dušni pastirji, morajo takrat človeka spoznati, ga sprejeti, se z njim pogovoriti in mu 
pomagati, da še bolj poglobi svojo vero. Ne smejo se obnašati kakor »Farizeji«, saj na ta 
način ne izpolnjujejo Jezusovih besed. Naj citiram besede iz Mr 2,17: »Ne potrebujejo 
zdravnika zdravi, ampak bolni. Nisem prišel klicat pravičnih, ampak grešnike.« Te 
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besede Jezus pregovori Farizejem z namenom, da bi se vedli drugače in sprejemali ljudi, 
ki so kasneje spoznali Boga in začeli drugače živeti. Pa naj si bo v katerem koli 
življenjskem obdobju, ali dogodku (Mali Kovačič  2015, 781-790). 
Da ima cerkev veliko vlogo za preprečevanje samomorilnih dejanj, potrjujejo tudi 
številne raziskave na tem področju. Leta 2013 je Svetovna zdravstvena organizacija 
(WHO), sprejela prvi akcijski načrt za področje mentalnega zdravja. Samomor je del 
tega dokumenta. Znotraj dokumenta so posredno  predstavljene vstopne točke za 
teologijo in njen prispevek pri reševanju problematike, povezane s samomorom. 
Dokument priznava vlogo religij, ob tem pa tudi zgodovinskih in kulturnih dejavnikov, 
ki se seveda, globalno gledano, zelo razlikujejo pri razumevanju in reševanju 
samomorilne problematike. Vsi ti dejavniki vplivajo tudi na strategije reševanja 
problematike (Mali Kovačič 2015, 781-790). 
Cerkev, deluje na ljudi zelo pozitivno, saj je ob enem stičišče srečevanja in tudi 
druženja z drugimi ljudmi. Je pravi kraj, tako za širjenje in poglobitev vere, kot tudi za 
druženje in premagovanje osamljenosti. Osamljenost je eden izmed številnih 
dejavnikov, ki  ga nikakor ne smemo zanemariti. O osamljenosti najdemo zapis tudi v 
»World Health Organization«, kjer piše sledeče: »Kot dejavnik tveganja sta torej 
izpostavljena občutek osamljenosti in pomanjkanje družbene podpore.« (World Health 
Organization 2014, 36). 
Tako je lokalna župnija pravo stičišče združevanja. Posebno pozornost dokument 
namenja postvenciji, skrbi za žalujoče preživele v skupnosti, v kateri se je zgodil 
samomor. Opozori, da je treba zagotoviti oporo žalujočim, da je ta opora lahko »v 
šolah, osredotočena na družino ali skupnost« (World Health Organization 2014, 37).   
Ob tem  naj izpostavimo še zopet besede, Urške Mali Kovačič, ki pravi: » Ambiciozne 
cilje Svetovne zdravstvene organizacije po občutnem zmanjšanju količnika 
samomorilnosti lahko pomaga uresničevati tudi katoliška Cerkev. Cerkev je namreč po 
zgledu Jezusa Kristusa poklicana, da svojo pomoč nameni najbolj ranljivim in pomoči 
potrebnim. Znanost jasno sporoča, da je samomor kompleksen fenomen in da ga je treba 
tako tudi preučevati. Ta spoznanja je z drugim vatikanskim koncilom prevzela tudi 
Cerkev. Od takrat dalje je namreč omilila pogled na samomor in na samomorilca in 
odpravila kaznovanje. Samomorilca vidi kot pomoči potrebnega človeka v stiski, s tem 
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pa legitimira svojo vlogo tudi pri reševanju problematike. Pomen tako v prevenciji 
kakor postvenciji pa ji priznava tudi z dokazi podprta znanost; to zagotovo nakazuje 
pripravljenost strokovne suicidološke javnosti, da prisluhne tudi strokovnemu mnenju 
teologije.« (Mali Kovačič 2015, 781-790). 
V župniji, pa poleg srečanja, molitve in druženja, velik del življenja vsakega 
sodelujočega (farana), predstavljajo tudi različne skupine. To so na primer: veroučna, 
mladinska, bralna, zakonska, skupina za samske, birmance... 
Te skupine so namenjene druženju, povezovanju, osebnostni rasti, socializaciji, krepitvi 
medsebojnih odnosov... Vsem pozitivnim lastnostim, ki jih oseba potrebuje za dobro in 
kakovostno življenje. Vse to pa še dodatno prežema Krščanski nauk, saj se vse to odvija 
znotraj katoliške cerkve. 
Te skupine oziroma programi/dejavnosti, kakor bi se v vsakdanji govorici, na »laikom«, 
razumljiv način izrazili, zelo pripomorejo tako ljudem, kot tudi okolju. Tu je v ospredju 
človek, ki ima idealno možnost, da razvija svoje potenciale in bogati sebe ter ljudi v 
okolici.  Vse je povezano z mislijo na ljudi čim bolj usmerjeno v njihovo dobro. Tako, 
je župnija, zagotovo eden izmed krajev, kjer človek ni osamljen in se v stiski vedno 
lahko na nekoga obrne, bodisi na duhovnega voditelja, ali sožupljane.  
      6.2 Pomen duhovnosti 
Duhovnost, za zmanjševanje samomorov igra pomembno vlogo. Najprej naj predstavim 
strokovno opredelitev izraza:  
Citiram, sledeče izraz »duhovnost« izhaja iz latinske besede spiritus. Usmerja nas k 
Svetemu Duhu, na njegovo delovanje in na njegovo življenje. Etimološko lahko 
razumemo duhovnost kot življenje, ki ga vzbuja, podarja in vodi Sveti Duh. Takšno 
razumevanje potrjuje tudi Sveto pismo samo, tako knjige Stare kot tudi Nove zaveze, 
čeprav se beseda duh (pneuma, ruah) uporablja v zelo različnih kontekstih in se ne 
nanaša vedno na Svetega Duha. Prvotno je torej duhovnost pomenila podarjeno 
življenje v Svetem Duhu oziroma naše dopuščanje, da nas prežema ljubezen Boga, ki se 
nam daruje (Fanin 1995, 15). Obstajajo zelo različni pogledi na duhovnost in tudi 
razlage pomena tega izraza. Nekateri opisi duhovnosti so tudi precej enostranski, kot sta 
npr. prva dva opisa. Slovar slovenskega knjižnega jezika (1. izd., s.v. »duhovnost«) 
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pojem duhovnost opiše kot »1. usmerjenost k nematerialnim vrednotam: pesem 
razodeva pesnikovo izrazito duhovnost; duhovnost umetnine. 2. V idealističnih 
filozofijah: od telesa neodvisni, samostojni del človekovega bistva: duhovnost in 
materialnost človeka.« 
Za duhovnost, poznamo dve definiciji, oziroma opisa. Prvi opis nam pove, da so to 
»premišljeni postopki, s katerimi vernik ponotranja duhovna in moralna načela vere: 
molitev, askeza, verska praksa, meditacija, kontemplacija, duhovno branje«. Drugi opis 
pa pravi, da je duhovnost »duhovno stanje, doseženo s temi postopki. Duhovnost je 
lahko ljudska (pobožnost) in elitna (meditacija, kontemplacija).«  
(Splošni religijski leksikon 2007, 272)  
Duhovnost, vsekakor spreminja poglede na življenje in njegovo vrednost. Če se 
osredotočimo na krščansko duhovnost, katero smo že v prejšnjem podpoglavju na nek 
način želeli prikazati z omembo župnije. Če se le ta opira na evangelij, ki zagovarja 
vrednost in lepoto življenja, potem je zagotovo tudi prepričanje o samomoru drugačno. 
Če je človekova vera iskrena, potem se tega zagotovo zaveda. Poleg tega se zaveda tudi 
tega, da ima Bog zanj Božji načrt. Iz vidika Katoliške vere, je vsako življenje veliko 
vredno, saj ga je Bog ustvaril po svoji podobi in z določenim namenom.  
Sveto pismo poudarja zelo velik pomen življenje in njegove lepote, ki so podarjene od 
Boga.  
      6.3 Vprašanje zveličanja samomorilca 
Glede tega vprašanja, se še vedno pojavljajo različni dvomi. V preteklosti, je bilo to 
vprašanje res odločilnega pomena. Namreč cerkev je dolga leta ljudstvo učila, da je 
samomor, grešno dejanje, ki vodi neposredno v pekel. O tem lahko beremo v številnih 
spisih in drugih slikovnih virih. 
Izpostaviti bi želeli umetnino Janeza Vajkarda Valvasorja (slika 1). V njegovem delu, je 
jasno razvidno stališče glede samomora iz strani cerkvenih oblasti. Njegova umetnina 
prikazuje, odgovor na vprašanje o zveličanju samomorilca (Valvasor 1682). 
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Slika 1: Zapis Janeza Vajkarda Valvasorja o samomoru ( Vir: Valvasor 1682) 
Cerkev je v tistem času učila, da samomorilec, nima možnosti zveličanja, ampak je 
neposredno »obsojen« na pekel. Zaradi tega, so samomorilce še dodatno obsojali in tudi 
njihovim sorodnikom (žalujočim), niso nudili nobene opore in pomoči. 
Zadeve, pa so se po Drugem Vatikanskem koncilu spremenile. Zveličanje, je v »rokah« 
Boga. Le On lahko odloča o zveličanju vsakega izmed nas. Za zveličanje samomorilca, 
pa je prav tako potrebno moliti. Vse pa je odvisno od Božjega usmiljenja. Prepričani 
smo lahko, da Bog najde pot za zveličanje vsakega človeka in da bo z razumevanjem in 
usmiljenjem naklonil večno življenje tudi tistim, ki so si sami vzeli življenje.  
      6.4 Nagovori in molitve ob pogrebni in mašni slovesnosti ob smrti 
samomorilca 
Pogrebne slovesnosti so del našega vsakdanjega življenja. Slovo od pokojnikov, se 
izvede na več načinov. Obredi so lahko različni in se izvedejo v skladu z željami 
naročnika. Ta način, izvajanja obredov, velja vse od leta 2013, ko je zbornica 
komunalnega gospodarstva in obrtno podjetniška zbornica Slovenije sprejela etični 
kodeks pogrebne in pokopališke dejavnosti. 
Naročnik lahko izbira med naslednjimi načini izvedbe pogrebne svečanosti: 
-  javna pogrebna svečanost kot civilni obred ali kot verski obred (združeni obred), 
-  javna pogrebna svečanost kot civilni obred ali kot verski obred (ločeni obred), 
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- v družinskem krogu, 
- v ožjem družinskem krogu (tihi pokop), 
- anonimni pokop. 
Pokop posmrtnih ostankov pokojnega se lahko opravi kot: 
- pokop posmrtnih ostankov pokojnega v grob v krsti ali žari, 
- pokop žare z upepeljenimi ostanki pokojnega v žarni grob, 
- raztros upepeljenih ostankov pokojnega na raztrosnem prostoru ali izven 
pokopališča  
(Komunala Novo mesto 2018). 
Slovo od pokojnega je, kakor smo že omenili možno na več načinov. Če se izvede 
ločeni obred, (verski) ali pa združeni obred (civilni in verski), je slovesu zaželeno dodati 
posebno pozornost.  
Tako tudi pri izbiri nagovorov in besedil med obredom samim. Zelo pomembno je 
poudariti, da mora biti obredu, dodana nota sočutja in pozornosti, tako, do umrlega, kot 
tudi do žalujočih. Zavedati, se je treba, da slovo od samomorilca, ni povsem običajno in 
enako, kakor od umrlih naravne smrti. 
Tako moramo uporabiti tudi druge nagovore in izbrati prave besede, da se kar se da 
dostojno in prav poslovimo od samomorilca. Da je to za vse svojce zagotovo zelo hud 
in stresen dogodek, saj smrt ni nastopila sama. Prav zato smo izbrali iz knjige Ludvika 
Počivavška, nekaj zelo uporabnih predlogov in lepih nagovorov, ob takšnem dogodku. 
Naj povzamemo nekaj nagovorov in predlogov, ki naj bi jih duhovniki povedali 
oziroma ljudi povabili, k molitvi za pokojnika. S takšno literaturo pravzaprav 
osveščamo ljudi, da tudi cerkev v veliki meri ponuja »roko« sočutnosti in pomoči 
žalujočim. Poleg tega, pa tudi pokaže razumevanje in strpnost do samomorilcev. Prav 
tako, pa so nagovori iz knjige, primerni tudi za razmišljanje, še živečih. Primeri, pa se 
razlikujejo, za različne generacije umrlih.  
Navedli bomo nekaj primerov molitev, prošen in nagovorov za različne generacije (če je 
obred izveden z mašno slovesnostjo). Ludvik Počivavšek v svoji knjigi dobro predstavi 
primere za posamezni dogodek. Gre za molitve, prošnje, različne nagovore in misli 
primerne za mašo.  
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MOLITEV OB SLOVESU MLADOSTNIKA:  
»Molitev za mladega človeka 
Nedojemljivi Bog! 
K tebi se zatekamo s svojo bolečino. Poslavljamo se od mladega človeka, ki nam je bil 
drag. Ne razumemo in smo na koncu svojih moči. Skrivnostni Bog, pomagaj nam, da 
bomo razumeli tvoja skrivnostna pota. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. 
Amen.« (Počivavšek 2007, 162). 
MEDITATIVNA PROŠNJA: 
»Meditativna prošnja za mir, tolažbo in upanje 
Težko je v svoji duši doseči mir, 
ko je okoli nas vse nemirno in bučno. 
Težko je najti tolažbo, ko je okoli nas samo bolečina. 
Težko je najti zaupanje in upanje,  
ko doživljamo razočaranja in obup. 
Zato se v tej uri slovesa obračamo na Boga, ki nam je v  
našem, življenju podaril mnoge soljudi kakor tudi pokojnega  
...,  ki se je od nas za vedno poslovil.   
Zaupamo, da nas v življenju in v smrti spremlja Tvoja 
neskončna ljubezen. Prosimo te, da nam nakloniš tisti mir, ki  
nam ga svet ne more dati. 
To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu! Amen.« (Počivavšek 2007,168-169). 
Molitev ob dokončnem slovesu od pokojnika.  
»Ob slovesu 
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Ko se je začela moja življenjska pot, 
si bil z mano. 
Ostani ob meni tudi sedaj,  
ko se moja pot končuje. 
 
Kakor si bil ob meni, 
ko se je moja duša oblikovala, 
tako postani tudi sedaj cilj in dopolnitev  
moje poti. 
Ostani pri meni ves čas. 
pa naj počnem karkoli. 
ostani pri meni, ko spim ali bedim. 
Ostani tudi s tistimi, ki so mi blizu in jih imam rad. 
(Irska molitev v Kronberger 2004, 72)« (Počivavšek 2007, 170). 
V vseh njegovih besedilih so prisotni lepi, spoštljivi in spodbudni nagovori, meditacije 
in molitve, ki jih lahko duhovnik uporabi, pri pogrebni slovesnosti. Predvsem je 
pomembno, da v njegovih besedilih, ni prisotnega ostrega in obsojajočega govora. 
Njegove besede, človeka, ne glede na to da si je sodil sam, povzemajo, kot edinstvenega 
in tistega, ki zasluži spoštovanje. Poudarja zavedanje tega, da je unikat in ustvarjen z 
namenom na zemlji. 
Njegovi nagovori so v spodbudo vsem ljudem ter lahko odpirajo nova vprašanja o 
pomembnosti in edinstvenosti življenja, zavedanja, da je vsak človek vreden 
dostojanstva, ljubezni in da ima pravico razvijati svojo osebnost in rasti iz dneva v dan. 
Življenje, brez smisla, lahko privede v depresijo in različne psihične težave. Človek, ki 
smisla v življenju ne najde in se zateče v osamo, je tako veliko bolj nagnjen k možnosti 
samomorilnosti. Človek potrebuje, osebo/osebe, ki ga imajo rade, ga sprejemajo in mu 
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to z dejanji ljubezni potrjujejo, le na ta način, lahko človek celostno zaživi in se razvija. 
Človek z vsakim novim korakom in spoznanjem postaja drugačen in tako z novimi 
pogledi začne novo pot.                   
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ZAKLJUČEK 
 
Z diplomsko nalogo smo želeli v »grobem« raziskati, kako cerkev in družba gledajo na 
samomor. Spoznali smo, da se ta dva družbena spektra, zelo prepletata. Kljub temu, da 
je cerkev ločena od države, je še vedno zelo vpletena v družbeno dogajanje, na več 
načinov in na različnih ravneh. Obe instituciji, lahko veliko pripomoreta k zmanjševanju 
samomorilskih dejanj in sicer tako, da delujeta skupaj in se povezujeta.  
Samomor je pri nas še vedno pereč problem. Tako cerkev in družba, bi morala v 
prihodnosti še bolj ponuditi zatočišče, ljudem s težavami. Da bi ljudje res začutili 
sprejetost in se zavedali, da je vedno moč najti rešitev in da samomor v nobenem 
primeru, ni rešitev. Obe instituciji, morata strmeti k temu, da ljudem v stiski pomagata, 
na takšen ali drugačen način. Posebej pa morata biti pozorna na to, da ljudem pokažeta 
lepoto in vrednost življenja.  
Beseda, odnosi in vse, kar človeku pokažeta obe ustanovi , sta zelo velikega pomena. 
Človek v spodbudnem okolju, postaja vse bolj zaupljiv in se lažje sooči z vsakdanjimi 
izzivi. Predvsem je pomembno zavedanje, tega da ko nastopijo težave, ne »ponikne« v 
samoto. Poleg tega, da se zaveda, da težave, ki vodijo v depresijo in neprijetno 
življenjsko stanje, niso večne in so samo prehodne v življenju skoraj da vsakega 
človeka. Vsak človek doživlja vzpone in padce, takšna je življenjska pot vsakega izmed 
nas. Pomembno je, da ob padcu, ne »tonemo«, v še večje težave in ne smiselne rešitve. 
Samomor po našem mnenju v nobenem primeru, ni rešitev težave. Vsaka težava je 
rešljiva in zato je samomor povsem nesmiselna rešitev. To dejanje prizadene tako 
svojce, kot tudi okolico v kateri posameznik deluje in kroji svoje življenje. Vsak ima 
možnost, da začne novo pot, oblikuje svoje življenje na novo in najde smisel, za kar je 
vredno živeti. Ko človek najde ta smisel in se daruje za drugega. Podaritev za drugega 
in bližnjega, človeka zares osrečuje in dviga njegovo samozavest. Takšen človek, ki ima 
rad sebe, lahko šele spoštuje in ima rad drugega, tako pravi že Jezus v svojem 
Evangeliju.  
Drug, drugemu lahko v težavah pomagamo in se spodbujamo in tako ustvarjamo boljši 
vsakdanjik za vsakogar izmed nas. Prav medsebojna povezanost in sodelovanje nas 
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bogatijo in nam omogočajo naše »zorenje« in »zdravo« reševanje težav in ovir, ki so 
nam na poti v naših življenjih.  
Da bi se skupaj zavedali, da je vsako oviro in težavo lahko premagati in najti ustrezno 
rešitev. Prav tako, mislimo, da je življenje zelo dragoceno in zelo velikega za vsakogar 
in da je izguba vsakega.  
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 POVZETEK 
 
Diplomska naloga prikazuje, kakšne poglede imata katoliška cerkev in družba v kateri 
živimo. Predstavljene so definicije, povezane s samomorilnimi dejanji. Obravnava, kako 
posamezni instituciji  dojemata in sprejemata samomor danes z ozirom na preteklost in 
kaj to pomeni za preprečevanje samomorov in s tem zagotavljanje kakovostnejšega 
življenja.  
Naloga razsvetli različne tematike, povezane s samomorom. Prikaže tudi različne 
pristope, kako in na kakšen način lahko pomagamo ljudem s takšnimi nagibi. Kakšno 
vlogo imata pri tem družba in katoliška cerkev in kako lahko povezani delujeta v dobro 
ljudi. Povzete so ustanove, ki se ukvarjajo s preventivnimi ukrepi, za zmanjševanje 
števila samomorov.  
Ob tem pa so predstavljeni tudi nasveti za pomoč žalujočim ob izgubi bližnjega zaradi 
samomorilnega dejanja. Ključnega pomena, je tudi skrb za žalujoče sorodnike, da 
zaživijo zopet vsakdanje življenje. Izpostavljene so tudi institucije, ki pomagajo 
žalujočim v težkih obdobjih.  
V nadaljevanju je predstavljen tudi pogled na samomor v preteklosti in danes. Kako so 
se pogledi spremenili in kako se sprejemajo tovrstna dejanja. Za konec pa še primeri 
pogrebnih nagovorov in molitev ob pokopu samomorilca. 
Ključne besede: Samomor, pomoč, cerkev, družba, religija, asistiran samomor, žalujoči, 
pristopi, pogreb. 
ABSTRACT 
The diploma thesis presents the views of the Catholic Church and the society in which 
we live. Definitions related to such actions are presented. It examines how individual 
institutions perceive and take suicide today with regard to the past and what it means to 
prevent suicide and thereby ensure a better quality of life. 
 
The task illuminates various topics related to suicide. It also shows different 
approaches, how and in what ways can we help people with such inclinations. What role 
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do society and the Catholic Church have in this role and how can they work together for 
the good of people? Institutions dealing with preventive measures have been summoned 
to reduce the number of suicides. 
 
At the same time, tips for helping the mourner with the loss of a relative because of a 
suicidal act are also presented. Crucially, it is also a concern for the grieving relatives to 
 live their daily lives again. Institutions that help the mourners in difficult periods       
are also exposed. 
 
The following is a look at suicide in the past and today. How the views have changed 
and how such actions are taken. For the end, there are also examples of funeral speeches 
and prayer at the burial of a person who judged herself. 
 
Key words: Suicide, help, church, society, religion, assisted suicide, mournful, 
approaches, funeral. 
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